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Криминологическая обстановка в России в процессе становления и 
развития рыночной экономики, демократизации государственной и 
общественной жизни существенно изменилась. Среди целого ряда 
проблем, порожденных детским неблагополучием, наиболее значимые - 
профилактика безнадзорности несовершеннолетних, защита их прав, 
реабилитация и адаптация к жизни в современных условиях детей, долгое 
время находившихся вне семейных связей, отторгнутых школой и другими 
социальными институтами, несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения. Особую актуальность эти проблемы приобрели в период 
современных политических, социальных и экономических реформ 
вследствие неадекватности содержания государственной политики защиты 
детства в условиях складывающихся в России новых общественных 
формаций и отношений. 
Анализ статистических данных, характеризующих состояние 
криминогенной ситуации в Республике Коми, свидетельствует о 
постепенном снижении количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. В течении 2007 года количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их участии, уменьшилось на 
3,2%.  Если в 2006 году совершено 1988 преступлений, то в 2007 году – 
1924 преступления.  Структура преступности несовершеннолетних 
достаточна стабильна. В основном подростки совершают преступления  
против собственности (более 70 %), против жизни и здоровья (8 – 10%).[1] 
Особенностью совершаемых лицами в возрасте 14 – 18 лет 
насильственных преступлений нередко является бессмысленная 
жестокость. Среди совершаемых появляются виды преступлений, ранее 
подросткам несвойственные, возрастает дерзость содеянного. При 
снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
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несовершеннолетними и при их участии, обращает на себя внимание то, 
что каждый третий на момент совершения преступления не учился и не 
работал.  
Социологическое исследование, проведенное в Центре временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей (далее ЦВСНП), в 
котором приняло участие 38 подростков-прравонарушителей в возрасте до 
16 лет позволило выявить потребности несовершеннолетних 
правонарушителей в организации досуговой деятельности.  
Математическая обработка полученных данных и их анализ 
свидетельствует о том, что большинство (64 %) респондентов находятся в 
ЦВСНП за преступления как кражи и грабежи, 13 % - за умышленное 
причинение тяжести вреда здоровью, 7% - за убийство, т.е. корыстно-
насильственные преступления превалируют в структуре преступности 
несовершеннолетних г. Сыктывкара. Анализ ответов на вопрос: “Что 
послужило причиной совершения преступления?” - свидетельствует: 26 % 
- не могут определить, что  толкнуло их на преступление, 30 % - отметили 
нуждаемость в деньгах, 17 % - совершили преступление под воздействием 
других людей, 13 %  - в ответ на насильственные действия со стороны 
других людей, 7% - в момент совершения преступления находились в 
состоянии токсического опьянения. На вопрос о том, чем обычно они 
занимаются в свободное время 42 % ответили «посещаю секции, кружки», 
40 % - предпочитают гулять и общаться с друзьями, более трети (36 %), 
что их привлекает такое времяпровождение, где можно научиться чему-то 
полезному, узнать что-то новое.  Это свидетельствует о достаточно 
высокой заинтересованности подростков в полезном проведении досуга. 
Им интересно получать новые знания, умения, навыки. Большинство (59 
%) подростков обычно проводят свое свободное с друзьями, 27 % - с 
родителями, причем 12 % респондентов отметили, что хотели бы 
проводить досуг именно с родителями. Подростки ощущают потребность в 
эмоционально близких, теплых отношениях с родителями. 
Проанализировав ответы на вопрос: «Какие культурно-досуговые 
мероприятия проводятся в твоей школе?» - можно утверждать, что в 
школах проводится большое количество мероприятий (дискотеки, 
конкурсы, соревнования, походы, посещение театров).  
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Организация досуга детей и подростков в школах признается 
эффективным способом воздействия на подрастающее поколение, однако 
структура интересов и ценностей молодого поколения постоянно 
изменяется. Поэтому досуговые учреждения должны приспосабливаться 
под изменяющиеся интересы и ценности. Судя по ответам, каждый третий 
опрошенный подросток считает, что для снижения уровня преступности 
несовершеннолетних необходимо прежде всего трудоустроить подростков. 
Учитывая тот факт, что большинство правонарушений носят корыстно-
насильственных характер,  возможность самостоятельно зарабатывать 
денежные средства является важным аспектом жизнедеятельности 
подростка. Так, 40 % респондентов считает необходимым улучшить 
организацию досуга для подростков, как одной  из основных сфер 
социализации. Одним из факторов, оказывающих влияние на преступность 
несовершеннолетних, является отсутствие продуманной программы 
обеспечения занятости во внеурочное время. Большинство (59 %) 
опрошенных выразили пожелание, чтобы в их микрорайоне проживания 
было больше детских учреждений, 35 % - предложили проводить больше 
различных мероприятий. Кроме того, 41 % подростков хотели бы 
проводить свое свободное время, занимаясь в кружках, секциях, клубах. 
Анализ ответов о степени удовлетворенности досугом позволяет 
утверждать о том, что существует потребность в организации досуговой 
деятельности детей, развитии сети досуговых учреждений. Основной 
задачей  таких учреждений должно явиться воспитание личности 
подростка, развитие морально-нравственных качеств, ответственности. 
Формирование ценностей и норм будет в свою очередь сильным фактором, 
противодействующим совершению подростками правонарушений.  
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